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Для достижения поставленных задач на проектируемом объекте площадки для кратковремен-
ного отдыха были равномерно размещены вдоль тротуаров, а так же вблизи ясли–сада №40, об-
щежития № 2, универсама «Свитанак», диспансера.  
На территории, расположенной вблизи первого из указанных объектов существовали посадки 
из форзиции средней и магонии падуболистной. Засохшие растения рекомендованы к замене, а 
существующая групповая посадка – к дополнению елью колючей. Тропинки, ведущие к прилега-
ющим зданиям, следует выделить декоративными группами растений в виде стриженной живой 
изгороди из барбариса Тунберга в сочетании с туей западной “Смарагд” и можжевельником ка-
зацким. 
Озеленение диспансера представлено в виде древесно–кустарниковых групп, состоящих из 
форзиции средней, барбариса Тунберга, ели колючей. Рассматриваемый участок предлагается от-
делить от пешеходной зоны рядовой посадкой из туи западной “Смарагд”, чередующейся с туей 
западной “Даника”. 
Подбор растений в групповые посадки, расположены по контуру дорожно–тропиночной сети 
таков, что они дополняют друг друга, несмотря на особенности каждого. Обязательным условием 
являлся учёт декоративных свойств в зависимости от поры года. Особое внимание уделялось ори-
ентации по сторонам света, отношению растений к затенению, частоте ухода, периоду вегетации и 
т.д. Важной составляющей отбора растений в композицию служила приспособленность пород к 
климату, водному режиму, почвам участка и устойчивости к городской среде. Таким образом, 
плотные посадки между проезжей частью и тротуарами рекомендуется дополнить 7–летними са-
женцами клена остролистного, который по результатам исследования Н.В. Бобохидзе, за вегета-
ционный период выводит из воздуха 28 кг пыли  [2, с. 21, с. 118]. Большинство рекомендованных 
видов деревьев и кустарников (клен ясенелистный, можжевельник казацкий, береза бородавчатая, 
рябина обыкновенная, туя западная) оказывают оздоровительный эффект в результате выделяе-
мых фитонцидов, а также влияют на содержание легких ионов в воздухе [2, с. 23, с. 25].   
Проектом предусмотрена также велосипедная дорожка, примыкающая к тротуару и отделенная 
с ним пунктирной линией с северной стороны исследуемой улицы с целью снижения риска полу-
чения травм, поскольку с противоположной стороны находятся  наиболее посещаемые объекты. 
Был проведен расчет затрат на осуществление проектируемых мероприятий по установке ма-
лых архитектурных форм и посадке декоративных растений, что в сумме составляет 33 527 300 
млн. руб. Общие затраты, в том числе транспортные расходы и работы по благоустройству состав-
ляют порядка 516 млн. руб. 
Реализация проектных решений позволит улучшить архитектурно–художественную вырази-
тельность города и повысить комфортность проживания его жителей. 
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В Беларуси имеется около 9 тыс. торфяных месторождений общей площадью 2,4 млн. га. Их 
запасы оцениваются в 4 млрд. тонн торфа, при этом 800 млн. тонн можно использовать в качестве 
топлива. По расчетам специалистов, при существующих темпах добычи запасов этого энергоре-







До недавнего времени наша страна являлась одним из мировых лидеров по добыче торфа. В 
настоящее время торф в Беларуси используется в виде брикетов как коммунально–бытовое топли-
во, основными потребителями которого являются сельское население, школы, больницы, неболь-
шие котельные Немалые объемы торфа используются в сельском хозяйстве, преимущественно в   
животноводстве.  Добычу торфа для нужд сельского хозяйства суммарно в объеме более 550 тыс. 
тонн осуществляют как торфодобывающие предприятия Министерства энергетики, так и Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия. При полном обеспечении потребности внутренне-
го рынка республики организации Минэнерго осуществляют поставку торфобрикетов на экспорт 
(Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия, Швеция, Финляндия и др.) [1]. 
Многие торфопредприятия успешно занимаются производством питательных грунтов для рас-
тениеводства и озеленения населенных пунктов. Небольшая часть добываемого торфа и продук-
ции на его основе используется в Беларуси в медицине, химическом производстве, для производ-
ства косметики. Использование торфа позволяет ежегодно замещать в энергобалансе страны около 
800 млн. куб. м природного газа на сумму свыше 150 млн. долл, а также экспортировать торфяную 
продукцию на сумму 25–30 млн. долл. [3]. 
Торф однозначно выгоден для экономики страны. Замена природного газа на цементных заво-
дах торфобрикетами позволит экономить около 22 млн. долларов в год. Получаемая при сжигании 
торфа зола может быть использована в качестве добавки к цементу [4]. 
В соответствии с Государственной программой «Торф» в республике активно проводится ре-
конструкция и модернизация брикетных и машиностроительных цехов, отдельных объектов про-
изводственных зон, техническое переоснащение основного технологического оборудования добы-
чи и транспортировки торфа [5]. Предусматриваемые Государственной программой техническое 
переоснащение и реконструкция производств торфопредприятий Беларуси позволит увеличить 
объем производства топливных брикетов к 2020 году до 1471 тыс. тонн в год (Таблица). 
 





2008 2009 2010 2015 
2020 
(прогноз) 
Брестская 294 307 318 318 326 
Витебская 50 70 75 85 85 
Гомельская  136 139 145 170 170 
Гродненская 268 275 279 280 280 
Минская 472 493 518 538 545 
Всего по РБ 1270 1347 1400 1456 1471 
 
Действующие  торфопредприятия преимущественно размещены в Брестской, Минской и Грод-
ненской  областях, что можно объяснить большими запасами торфа в этих регионах. Поэтому и 
объем производства торфяной продукции здесь в 1,5–2 раза превосходит другие регионы страны.  
В разработанной Концепции энергетической Безопасности Беларуси отмечено, что использова-
ние торфа в энергетике и коммунальном секторе наряду с другими местными видами топлива яв-
ляется одним из факторов обеспечения надёжности и эффективности функционирования энерго-
системы страны, а значит и всей экономики. 
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